







































































































































































































































































































































































































































例へばWalking Stepの事を足尖歩とし, Skip Stepの事を一拍跳歩とし
た.
使いなれない言葉をむりに日本語がつけられ,時代相とは云えdanceの本
質を失うのではないかと思われた.
回想してみると,此の戦争中に於ける学校ダンスは,その本質がゆがめられ
危機にさらされながら,かろうじてその脈があったと云う事で,精神的なもの
を無視した,練成のためのダンスであったと云える.
終戦後の今日に至って,我が国の教育は文化国家としての民主主義の新しい
方針に基き,昭和22年の学校体育指導要領が出来た.
昭和22年以後に於ける指導要領と学校ダンス
昭和22年指導要領が公布され,個性の尊重と自発活動に基く教育が考慮さ
れ,此れ迄のダンスの行き方に大きな指針を与えた.
ダンスに於てほ出来上った既成作品のみを与え動きも右左どの様に動き空間
の形成もきまったもので一歩もそれより出てはいけないと云う指導であったわ
けで,此の度は子供の自然活動を重んじて,子供の持てるものを引き出し,そ
れを育てゝ行かなければならない.今迄は如何に模倣させるか,で有ったもの
が,如何に工夫させ,動きに表わすかと云う事がとり上げられた.
1949年(昭和24年)の小学校に対する指導要穣体育編ではdanecの名称を
小学校低学年でリズム遊びとし,中学年以上リズム運動,中学校以上をダンス
と改名した.
小学校では4年生迄男子にもリズム運動を行う様になり又昭和29年(1954年)
の小学校学習指導要領体育編では経験の表現と,フォークダンスが示されてい
る,体育の新らしい目標が示された.
又中学校,高等学校に於ても指導要領が出来,表現,創作,鑑賞,フォーク
ダンスを教材として上げられ,フォークダンスに於ては男子にも適当に教材と
して活用する事があげられ昭和31年(1956年)には高等学校の学習指導要領の
改正があり, danceはレクリェーション種目となったけれ共内容については
日本に於ける舞踊の歴史について
変らない.
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リズム運動のねらい
1.表現能力を高めて,生活に積極性と自信をもたせ,創造力や美的感情を
そだてる.
2.自己を充分に表現すると共に,他人を受け入れる態度を養う.
3.協力して表現を工夫し,作品をまとめそれをうまく発表出来る様にす
る.
4.自主計画的に学習する態度を養う.
5.たのしいあそびを工夫し,それを楽しむ能力や態度を育て,余暇を上手
に使う素地をつくる.
6.リズム運動についての理解を高め,あわせて鑑賞のたのしみを深め生活
をゆたかにする.
等があげられている.
教材は各学年別にあげられ,動きの要素,空間形成,リズム,協力的態度,
健康安全があげられている.
フォークダンスでは低学年は歌を伴うあそびとしてあげられ,中高学年では
フォークダンスに発展して行く.
フォークダンスではその国の歴史を知り,老若男女の誰れとでも性別なく仲
良くする機会が作られ,たのしい雰囲気の中で踊られる.
指導要領細案も出ているし,指導の方法も段々研究され,学問的な研究もさ
れて来ている.しかし子供の自主活動を重んじての指導は研究不足ではなかな
か思う様な指導は出来ない,先生の指導に依り,子供の好き嫌いの区別も出て
来る.昔は人形の様に動かされた既成の作品から,自主創造的な活動,すなわ
ち内在するリズムの創造的自己表現であり,指導についても,子供達に好きに
ならせる事の指導の研究が大切である.
そしてやがては日常生活の中に生かされ,より明朗なそしで情操ゆたかな生
活が出来たらと考える次第である.
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自然発生的に生れて来た又感情のまゝに動いた原始生活から,ダンスが律動
化され,自然発生的に音楽が生れて,我が国の学校の中に入って来た.歌詩の
ついたものから,行進遊戯も出現し,幾度か要目の改正があり,軌道にのりつ
⊥ある中に戦争のため,情操教育が無視され錬成,又錬成と戦争のための役に
立つ身体が要求され,ダンスが音楽運動となり,再び終戦となり,民主教育の
中に生れつ上,・自主活動を主体とした,リズム遊び,リズム運動,ダンスに変
り今日に至っている.戦争,社会状勢,教育思想に影響され,指導要領がその
たびに改正されている.
最近の指導要領に於ても,子供達にとって適正であるかどうか,身体的,精
神的な面にそっているかどうか,要目改正も又真近であろうと思う.
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